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津
田
左
右
吉
「『
東
洋
思
想
硏
究
』
第
五
號
發
刋
へ
の
請
願
」（
關
）
（ 119 ）
【
翻
刻
】
昭
和
九
年
に
大
學
直
属
の
研
究
機
関
と
し
て
設
置
せ
ら
れ
た
東
洋
思
想
研
究
室
は
、
同
十
二
年
に
そ
の
研
究
報
告
と
し
て
の
「
東
洋
思
想
研
究
」
第
一
巻
を
發
刋
し
、
十
三
年
に
第
二
巻
を
、
十
五
年
に
第
三
巻
を
、
續
刊
し
ま
し
た
が
、
第
四
巻
は
、
掲
載
す
べ
き
諸
論
文
が
ほ
ゞ
脱
稿
し
て
ゐ
た
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
戦
争
の
擴
大
に
よ
る
国
内
情
勢
の
急
迫
の
た
め
に
、
出
版
の
運
び
に
至
ら
ず
、
戦
後
の
混
乱
の
や
ゝ
鎭
静
し
て
来
た
二
十
五
年
に
な
つ
て
纔
か
に
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
て
こ
の
報
告
の
出
版
費
は
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
は
校
友
相
馬
愛
藏
氏
の
好
意
に
よ
る
提
供
に
よ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
第
四
巻
は
種
ゝ
の
事
情
を
考
慮
し
て
同
氏
に
依
頼
す
る
こ
と
を
避
け
、
發
行
書
肆
で
あ
る
岩
波
書
店
に
す
べ
て
を
一
任
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
ゝ
る
出
版
物
の
常
と
し
て
購
読
者
が
少
數
の
学
者
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
と
、
戦
後
の
特
殊
の
事
情
の
た
め
に
、出
版
費
は
殆
ど
同
書
店
の
負
擔
と
な
つ
た
の
で
、
第
五
巻
以
下
を
同
じ
方
法
で
出
版
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
東
洋
學
の
研
究
に
相
当
の
貢
獻
を
し
ま
し
た
こ
の
報
告
の
公
刋
を
こ
の
ま
ゝ
廢
止
す
る
の
は
、
学
界
の
た
め
に
も
、
ま
た
早
稲
田
大
學
の
一
研
究
機
関
で
あ
る
当
研
究
室
の
任
務
と
し
て
も
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
り
ま
す
の
で
、
続
刊
に
つ
い
て
種
々
苦
慮
し
ま
し
た
が
、
そ
の
好
方
法
が
發
見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
報
告
の
書
物
と
し
て
の
分
量
及
び
發
行
部
数
の
最
少
限
度
に
於
け
る
出
版
費
の
見
積
り
の
提
出
を
従
来
の
發
行
書
肆
で
あ
る
岩
波
書
店
に
求
め
、
見
積
り
に
よ
る
出
版
費
を
大
学
に
於
い
て
支
出
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
懇
請
す
る
の
止
む
な
き
に
至
り
ま
し
た
。
幸
に
こ
の
こ
と
を
許
容
せ
ら
れ
、
早
稲
田
大
学
に
於
資
料
紹
介
　
　
　
津
田
左
右
吉
「『
東
洋
思
想
硏
究
』
第
五
號
發
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へ
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請
願
」關　　
　
俊　
史
東
洋
の
思
想
と
宗
敎　
第
三
十
四
號
（ 120 ）
け
る
こ
の
研
究
室
の
業
績
を
学
界
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
啻
に
研
究
室
の
任
務
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
学
界
の
た
め
に
も
ま
た
幸
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
ま
す
。
な
ほ
附
言
し
ま
す
が
、
こ
の
報
告
は
最
初
は
毎
年
刋
行
の
豫
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
諸
般
の
情
勢
は
そ
れ
を
困
難
に
し
ま
し
た
の
で
、
室
員
の
研
究
の
進
行
如
何
に
よ
り
、
二
年
も
し
く
は
三
年
に
一
冊
を
出
版
す
る
こ
と
に
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
上
記
の
如
く
購
讀
者
が
僅
少
で
あ
り
、
且
つ
な
る
べ
く
多
数
を
内
外
の
大
学
研
究
室
及
び
学
会
に
寄
贈
し
た
い
考
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
書
店
の
販
賣
に
よ
つ
て
得
る
金
額
は
僅
少
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
が
、
い
く
ら
か
で
も
そ
れ
が
あ
り
ま
す
な
ら
ば―
書
店
か
ら
大
学
に
納
入
す
る
よ
う
に
取
計
ひ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
　
岩
波
書
店
の
見
積
り
書
を
添
へ
て
、
右
懇
請
致
し
ま
す
。
《
凡
例
》
・
標
題
は
編
集
に
あ
た
り
、
假
に
付
し
た
も
の
で
、
本
來
の
資
料
は
無
題
で
あ
る
。
・
飜
刻
に
あ
た
っ
て
は
假
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
し
、
變
體
假
名
は
現
在
の
平
假
名
に
直
し
た
。
漢
字
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
原
文
の
表
記
を
尊
重
し
た
た
め
、
新
舊
字
お
よ
び
表
記
に
搖
れ
が
あ
る
。
・
資
料
に
は
多
く
の
見
せ
消
ち
が
あ
る
が
、
津
田
左
右
吉
が
「
岩
波
書
店
の
見
積
り
書
」
と
と
も
に
大
學
に
提
出
し
た
で
あ
ろ
う
文
章
の
飜
刻
を
優
先
し
た
た
め
、
寀
用
し
な
か
っ
た
。
〈
解
題
〉
　
本
資
料
は
津
田
左
右
吉
の
沒
後
、
常
子
夫
人
に
よ
り
早
稻
田
大
學
圖
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
津
田
左
右
吉
未
整
理
資
料
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
度
、
私
立
大
學
硏
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
に
よ
り
早
稻
田
大
學
中
央
圖
書
館
特
別
資
料
室
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
津
田
左
右
吉
未
整
理
資
料
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
本
資
料
は
今
囘
の
整
理
作
業
以
前
に
、過
去
に
一
應
の
整
理
が
な
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
東
洋
思
想
硏
究
室
の
由
來
」
と
い
う
假
題
が
施
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
內
容
理
解
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
今
囘
の
調
査
で
本
資
料
を
飜
刻
し
、
津
田
左
右
吉
硏
究
の
一
助
と
し
て
ご
報
吿
で
き
れ
ば
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
　
本
資
料
は
反
故
の
原
稿
用
紙
を
二
分
し
た
紙
背
に
、
萬
年
筆
に
靑
イ
ン
キ
を
用
い
た
津
田
の
自
筆
で
あ
る
。
一
紙
あ
た
り
縱
十
八
・
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
橫
十
二
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
三
枚
の
紙
片
で
あ
る
。
書
者
さ
れ
た
時
期
は
そ
の
內
容
か
ら
『
東
洋
思
想
硏
究
』
第
四
號
か
ら
第
五
號
の
閒
、
す
な
わ
ち
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
三
年
、
津
田
が
七
十
六
歲
か
ら
八
十
一
歲
の
閒
で
あ
ろ
う
と
津
田
左
右
吉
「『
東
洋
思
想
硏
究
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第
五
號
發
刋
へ
の
請
願
」（
關
）
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推
定
さ
れ
る
。
　
資
料
內
で
津
田
も
述
べ
て
い
る
が
、
當
時
は
戰
後
で
出
版
費
が
捻
出
で
き
ず
『
東
洋
思
想
硏
究
』
の
第
一
號
か
ら
第
三
號
は
校
友
の
相
馬
愛
藏
の
寄
付
に
よ
り
出
版
し
て
い
た
。
當
時
の
東
洋
思
想
硏
究
室
の
事
情
に
つ
い
て
は
『
東
洋
思
想
硏
究
』
第
四
號
お
よ
び
、
第
五
號
の
「
あ
と
が
き
」
を
參
照
せ
ら
れ
た
い
。
こ
の
資
料
は
か
か
る
第
五
號
の
「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
「
一
般
の
經
濟
上
の
變
動
が
あ
っ
た
た
め
、
當
初
の
企
畫
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
、
今
囘
新
た
に
本
學
の
特
殊
の
了
解
を
得
て
」
と
い
う
部
分
の
事
情
の
一
端
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
そ
の
後
『
東
洋
思
想
硏
究
』
第
五
號
は
五
百
部
印
刷
さ
れ
、
そ
の
う
ち
四
百
部
は
早
稻
田
大
學
で
買
い
上
げ
、
殘
り
の
百
部
は
岩
波
書
店
か
ら
販
賣
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
メ
モ
が
、
東
洋
哲
學
硏
究
室
に
眠
っ
て
い
た
津
田
左
右
吉
葬
儀
關
係
資
料
か
ら
發
見
さ
れ
た
た
め
、
あ
わ
せ
て
ご
報
吿
す
る
。
な
お
、
本
資
料
の
原
本
は
整
理
作
業
の
後
、
公
開
す
る
豫
定
で
あ
る
た
め
、
暫
し
お
待
ち
頂
き
た
い
。
　
東
洋
思
想
硏
究
室
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
の
前
身
で
あ
り
、
津
田
が
そ
の
⺇
關
誌
で
あ
る
『
東
洋
思
想
硏
究
』
を
繼
續
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
本
資
料
に
よ
り
窺
え
る
。
そ
れ
を
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
に
所
屬
す
る
學
會
員
の
方
々
に
お
傳
え
す
る
必
要
性
を
鑑
み
、
本
資
料
の
飜
刻
を
『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
誌
上
に
揭
載
す
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
今
後
も
東
洋
哲
學
硏
究
室
や
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
に
關
係
す
る
津
田
左
右
吉
未
整
理
資
料
が
發
見
さ
れ
た
場
合
、
分
量
の
如
何
に
も
關
わ
る
が
、
誌
上
に
お
い
て
繼
續
し
て
ご
報
吿
申
し
上
げ
た
い
。
※
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
私
立
大
學
硏
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
（
舊
私
立
大
學
戰
略
的
硏
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
）「
近
代
日
本
の
人
文
學
と
東
ア
ジ
ア
文
化
圈―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
文
學
の
危
⺇
と
再
生
」
第
三
硏
究
グ
ル
ー
プ
「
早
稻
田
大
學
と
東
ア
ジ
ア―
人
文
學
の
再
生
に
向
か
っ
て
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
津
田
左
右
吉
、
東
洋
思
想
硏
究
、
岩
波
書
店
、
東
洋
哲
學
硏
究
室
